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Korkeakouluihin pääsy ylioppilaaksitulo 
vuotena helpottunut
Vuonna 1988 ylioppilastutkinnon suoritti 28 726 henkeä. 
Heistä 16 % aloitti samana vuonna opiskelun korkeakou­
lussa. Vastaava luku vuonna 1985 oli 13 %.
Ylioppilaaksitulovuotenaan korkeakouluopintonsa aloittavi­
en ylioppilaiden osuus on alkanut kasvaa 1980-luvun jälki­
puoliskolla, mutta se ei ole vielä lähelläkään vuoden 1975 
tasoa (24 %). Vuonna 1988 ylioppilastutkinnon suoritta­
neista pääsi samana vuonna aloittamaan korkeakouluopin­
tonsa 7 % enemmän kuin vuonna 1985.
Syyslukukauden 1988 uusista korkeakouluopiskelijoista 
(14 965) joka kolmas oli saman vuoden ylioppilas. Edelli­
sen vuoden ylioppilaita heistä oli joka viides.
Uusien korkeakouluopiskelijoiden sisäänottomäärät ovat 
kasvaneet. Vastaavasti vuoden 1984 jälkeen ylioppilastut­
kinnon suorittaneiden määrä on vähentynyt.
Kuvio 1. Ylioppilastutkinnot 1978 -1988 ja uudet korkea­
kouluopiskelijat syyslukukausina 1978 -1988
Taulukko 1. Ylioppilaaksitulovuotenaan korkea­
kouluopiskelun aloittaneet 1975 - 
1988
Vuosi Ylioppilas­
tutkinnon
suorittaneet
Ylioppilastutkinnon suorit­
taneista samana vuonna 
korkeakouluopiskelun 
aloittaneet
yhteensä %
1975 24 828 5 868 24
1978 26 192 4 453 17
1981 29 261 4 504 15
1985 31 615 4 211 13
1988 28 726 4 515 16
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Kuvio 2. Uudet korkeakouluopiskelijat syyslukukau­
della 1988 ylloppilaaksitulovuoden mukaan
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Taulukko 2. Uusien korkeakouluopiskelijoiden pohjakoulutus syyslukukausina 1978-1988
Syyslukukausi 1978 1981 1985 1988
% % % % yhteensä
Ylioppilastutkinnon suorittaneita
74,4 11 135-  vain ylioppilastutkinto 75,7 77,2 76,6
-  lisäksi ammatillinen tutkinto 12,2 15,6 17,8 18,5 2 769
-  lisäksi korkeakoulututkinto 5,2 2,4 1,3 1,8 269
Ei ylioppilastutkintoa
-  ammatillinen tutkinto 4,5 3,0 2,3 2,8 426
-  ei tietoa tutkinnosta11 2,4 1,8 2,0 2,5 366
Yhteensä 100,0 
(11 317)
100,0 
(12 700)
100,0 
(12 815)
100,0
14 965
1) Sisältää mm. ulkomaalaiset opiskelijat ja suomalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
Yhä useammat uudet opiskelijat ovat 
suorittaneet sekä ylioppilastutkinnon 
että ammatillisen tutkinnon
Syyslukukauden 1988 uusista opiskelijoista oli 95 % yliop­
pilastutkinnon suorittaneita. Sekä ylioppilastutkinnon että 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita uusia opiskelijoita oli 
2 769. Ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillisen tutkinnon
suorittaneiden osuus uusista opiskelijoista on jatkuvasti 
kasvanut.
Syyslukukaudella 1978 ylioppilastutkinnon lisäksi ammatil­
lisen tutkinnon suorittaneita oli uusista opiskelijoista 12 %, 
syyslukukaudella 1988 lähes 19 %.
Ilman ylioppilastutkintoa ammatillista pohjakoulutusväylää 
korkeakouluihin tuli 426 uutta opiskelijaa eli 2,8 % uusien 
opiskelijoiden määrästä.
Taulukko 3. Uudet korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988 opintoalan ja pohjakoulutuksen mukaan
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Uudet opiskelijat Ylioppilastutkinnon suorittaneita Ei ylioppilastutkintoa
yhteensä % vain
yo-tutkinto
lisäksi am­
matillinen 
tutkinto
korkeakou­
lututkinto
ammatil­
linen tut­
kinto
ei tietoa 
muusta 
tutkinnosta
Teologinen 198 100,0 72,2 17,2 1,5 6,6 2,5
Humanistinen 2 366 100,0 77,4 15,1 1,0 0,8 5,7
Taideteollinen 156 100,0 61,5 26,9 1.3 5,8 4,5
Musiikin 183 100,0 61,8 12,0 9,3 3,8 13,1
Teatterialan 58 100,0 79,3 5,2 - 15,5
Kasvatustieteellinen 1 781 100,0 62,1 30,9 2,7 3,7 0,6
Liikuntatieteellinen 76 100,0 75,0 18,4 - 2,6 4,0
Yhteiskuntatieteellinen 1 325 100,0 66,7 24,7 1,3 4,5 2,8
Psykologian 147 100,0 74,2 21,1 - 2,0 2,7
Terveydenhuollon 253 100,0 4,7 77,1 2,0 15,4 0,8
Oikeustieteellinen 488 100,0 78,3 17,2 0,2 4,1 0,2
Kauppatieteellinen 1 414 100,0 75.7 18,6 0,6 4,2 0,9
Luonnontieteellinen 2 194 100,0 86,1 11,6 0,2 0,9 1,2
Maatalous-metsätieteellinen 362 100,0 73,8 20,4 0,3 3,3 2,2
Teknillistieteellinen 2 858 100,0 84,9 9,0 0,6 3,0 2,5
Lääketieteellinen 672 100,0 52,2 28,0 17,3 1,0 1,5
Hammaslääketieteellinen 131 100,0 78,5 17,6 3,1 0,8
Eläinlääketieteellinen 44 100,0 97,7 2,3 - - -
Farmasian 259 100,0 79,2 18,9 — 1,5 0,4
Yhteensä 14 965 100,0 74,3 18,5 1,8 2,9 2,5
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ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillisen tutkinnon suorit­
taneita uusia opiskelijoita oli suhteellisesti eniten ter­
veydenhuollon koulutuksessa (77 %), kasvatustieteellises­
sä (31 %), lääketieteellisessä (28 %) ja taideteollisessa kou­
lutuksessa (27 %).
Ylioppilastutkinnon lisäksi korkeakoulututkinnon suoritta­
neita uusia opiskelijoita oli eniten lääketieteellisessä (17 %) 
ja musiikin koulutuksessa (9 %).
Ilman ylioppilastutkintoa opiskelunsa aloittaneita oli eniten 
musiikin (17 %) ja terveydenhuollon koulutuksessa (16 %).
Taulukko 4. Uudet korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988 korkeakoulun ja pohjakoulutuksen mukaan
Korkeakoulu Uudet oisiskeliiat Ylioppilastutkinnon suorittaneita Ei ylioppilastutkintoa
yhteensä % vain
yo-tutkinto
lisäksi 
ammatilli­
nen tutkinto
korkeakou­
lututkinto
ammatil­
linen
tutkinto
ei tietoa 
muusta 
tutkinnosta
Helsingin yliopisto 3 267 100,0 70,9 20,0 2,7 2,0 4,4
Turun yliopisto 1 452 100,0 76,9 18,1 1.5 2,4 1,1
Abo Akademi 700 100,0 77,2 14,4 0,4 4,3 3,7
Oulun yliopisto 1 257 100,0 79,3 17,1 1.5 0,9 1.2
Tampereen yliopisto 1 274 100,0 67,0 25,3 1.7 3,9 2,1
Jyväskylän yliopisto 1 208 100,0 70,1 22,9 1.5 3,6 1,9
Teknillinen korkeakoulu 1 306 100,0 91,4 4,7 0,2 2,5 1,2
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 44 100,0 97,7 2,3 _ _ _
Helsingin kauppakorkeakoulu 424 100,0 80,9 16,3 0,5 1,4 0,9
Svenska Handelshögskolan 281 100,0 72,6 23,1 0,4 3,2 0,7
Turun kauppakorkeakoulu 217 100,0 80,1 10,6 1.4 7,4 0,5
Vaasan korkeakoulu 323 100,0 76,1 21,1 0.9 1,9 _
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 339 100,0 92,9 5,9 0,3 0,6 0,3
Tampereen teknillinen korkeakoulu 844 100,0 68,7 18,5 1,7 5,6 5,5
Kuopion yliopisto 500 100,0 56,2 29,8 7,4 5,8 0,8
Joensuun yliopisto 848 100,0 75,8 21,1 1,3 1,4 0,4
Lapin korkeakoulu 284 100,0 64,1 28,9 1.4 5,6 -
Sibelius-Akatemia 183 100,0 61,6 12,2 9.3 3,8 13,1
Taideteollinen korkeakoulu 156 100,0 61,5 26,9 1,3 5,8 4,5
T eatterikorkeakoulu 58 100,0 79,3 5,2 - - 15,5
Yhteensä 14 965 100,0 74,4 18,5 1.8 2,9 2,4
Ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillista koulutusta oli suh­
teellisesti eniten Kuopion yliopiston (30 %), Lapin kor­
keakoulun (29 %), Taideteollisen korkeakoulun (27 %) ja 
Tampereen yliopiston (25 %) uusilla opiskelijoilla.
Keskimääräistä vähemmän ammatillista koulutusta ylioppi­
lastutkinnon lisäksi oli Eläinlääketieteellisen korkeakoulun 
(2 %), Teknillisen korkeakoulun (5 %) ja Teatterikorkea­
koulun (5 %) uusilla opiskelijoilla.
Ylioppilastutkinnon lisäksi korkeakoulututkinnon suoritta­
neita uusia opiskelijoita oli eniten Sibelius-Akatemiassa 
(9 %) ja Kuopion yliopistossa (7 %).
Ilman ylioppilastutkintoa opiskelunsa aloittaneita oli eniten 
taidealan korkeakouluissa (10-17 %) ja Tampereen teknil­
lisessä korkeakoulussa (11 %).
Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen korkeakouluopiskelija- 
tilaston ja tutkintorekisterin tietoihin ajankohdalta 
31.12.1988. *
Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan varsinaisia eli tut­
kintoon tähtäävässä koulutuksessa olevia opiskelijoita.
Myös erillisiä aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja 
suorittavat on laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan korkeakoulun 
kannalta uusia opiskelijoita eli korkeakouluun uusina kir­
joittautuvia opiskelijoita.
Opintoalaryhmittely perustuu tutkintoasetusten mukaiseen 
opintoalaan (Koulutusluokitus 31.12.1988 Käsikirjoja nro 1 
Liite 2).
Tietopalvelu
Yksityiskohtaisempia tietoja korkeakouluopiskelijoista ja 
-tutkinnoista saa Tilastokeskuksesta.
Tiedustelut:
-  17 341 /  korkeakoulutilasto
-  1734 3578 / Riitta Kaisio.
Vastaava tilasto on aiemmin laadittu vuosilta 1975, 1978, 
1981 ja 1985.
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